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Дипломная работа: 97 стр., 14 рисунков, 17 таблиц,
40 использованных источников
ОПЛАТА ТРУДА, СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА, ПРЕМИРОВАНИЕ, 
СТИМУЛИРОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЛАТЫ ТРУДА
Цель дипломной работы -  изучение теоретических и методических 
основ организации оплаты труда и материального стимулирования персонала 
предприятия и разработка на этой основе рекомендаций по их 
совершенствованию, соответствующих рыночным условиям хозяйствования.
Объект дипломного исследования -  ООО «Ресторанная Индустрия 
Компани».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследовать формы и системы оплаты труда, способы её 
организации на предприятии;
2. Дать оценку организации оплаты труда и материального 
поощрения в ООО «Ресторанная Индустрия Компани»;
3. Разработать Программу совершенствования организации оплаты 
труда и заработной платы в ООО «Ресторанная Индустрия Компани»;
4. Разработать технологию реализации предлагаемой Программы.
При проведении исследования использовались общенаучные методы
познания, а также применен комплексный подход к определению позиции 
данного предприятия на сегменте рынка.
Элементом новизны является совершенствование системы организации 
оплаты труда и, соответственно, повышение заработной платы сотрудников, 
которая позволит повысить эффективность работы организации в целом.
Областью возможного практического применения результатов является 
область оплаты труда, при формировании политики заработной платы.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно- 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных источников 
идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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